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TV\^Y\¡TSÒ8XZRciÔÆWmXZYTmwcWmL- ZÅLhmLwcWmLeAd; =$?qu1JZ\[+   3vucWm]ZuA]ChpLi X9hmwJWpÔ>XZYL²WmLuJWmLhpLRUTbX¯TV\^]CR]eÔTm\fhphmwcLMhp\fKM\^Ó·XZW
TV]TVGJL%G3ÒcWp\fi KM]ÂicLÓ+ucWp]CuA]ZhmLi UÒ FLW ]Cu´]CwcÓ^]Ch 1 FBE
CCX3
- ÂuJWm\^RcgChM]ZÔ LWp]8ÓfLRcgZTVG XZWpLXeTmTVXZYbGcLi
TV]XH)\^WpTVwcXZÓÄWm\^gC\^iY]CKMu´]CRcLR3T- (¹wJWm\^Rcg%icLÔÆ]ZWmKXeTV\^]CRd£´]ZTmG TVGcLyu´]Chp\^Tm\f]CRJh/]ZÔK,Xehmhr`ÈuA]Z\fRUTVhXeRciTVGcL
TVWmXZRchmÓfXeTm\f]CR eWm]ZTVXeTV\^]CRÅujXZWVXeKL[TVLWmh±]ZÔ
TVGcLWm\^gC\fi_Y]CKMu´]CRcLRUTXeWmLwcuAicXeTVLi -¹FHGc\^h¹ÔÆWmXZKMLS+Á]CWG*GjXZhTVGcL
XZi>)eXZRUTbXegCL]eÔvicLY]CwcucÓ^\^Rcg9hpTm\Q ´LGjX0)\^]CW¹KM]icLÓ^LiÅ3ÒTmGcLOWp\fgC\^i_Y]CKMuA]ZRcLRUT¹XZRci_Ó^]YDXZÓ#icL[ÔÆ]CWmKXeTm\f]CR
KM]ÂicLÓfLi_UÒ%hpucWm\^RcgChtXZRciijXZKMu´LWph-
/\^chm]CR Ad;c=$?q 1 >Z EÄ   3ucWm]Cu´]ChpLi XS[»GcXZ\fR`Z_XZ\^Ó K]icLÓ±TVGjXeT*ic]LhRc]eTÅiJLWm\R)CL ÔÆWm]CK TVGcL
L53wjXeTm\f]ZR%]ZÔ£iJÒRjXZKM\^YhHNa-vQSRchpTmLDXZidTVGcLticLÔÆ]ZWmKXeTV\^]CR9KM]icLÓ´gC],)CLWmRchÁTVGcLtic\fhpucÓfXZYLKLRUT]ZÔXZÓ^Ó´RJ]ÂicLhd
gC\R)CLR X ic\^hmuJÓ·XZYLKMLRUTÅ]CR \¡TVh9´]CwcRcicXZWpÒ$- FH\^hmhpwcL8\fh%WpLucWpLhpLRUTVLi XZh9X hmLT]eÔicLÔÆ]CWpKXZcÓ^L\)C]ÂLÓ^h
Óf\^R*GeLi%TV]OTmGcL\^WH~ORJLDXZWpLhpT+RcL\^gCG3A]ZWmh-  GcLRXORc]icL¹\^h+ucwJÓfÓ^Li%]CWÁucwchpGcLidjRJL\^gCG3A]CWp\fRJgyÓf\^R*G3hXZchp]CWm
TVGcL_K],)ZLKMLRUT*UÒ KM],)\fRcg hpÓf\^gCGUTVÓ¡Ò- QÈÔX Ó^\fR>G ´LTF+ÁLLR TF+Á] Rc]icLh\fh9hrTVWpLTVYbGJLi ]CWY]CKMucWmLhmhmLi
TV] \¡TVhOÓf\^KM\^TdÄic\^hmucÓfXZYLKMLRUTVh,XZWmLTVWmXZRchpÔÆLWmWpLi TV]_RcL\^gCG3A]ZWm\^Rcg Ó^\fR*G3hS- \^TmGc\fR TmGc\^hOÔÆWVXZKMLd+»]CW GldvhpTV\RQ
ALGjX0)\f]CWYDXZR ´L,KM]icLÓ^Li ÔÆ]CWÓ·XZWpgCLic\fhpucÓfXZYLKLRUTVhr+GcLWmLXZhOY]CKMucÓf\fXZRUTyKM]ZTm\f]ZRW+\^ÓfÓo´L,]ZchmLW )CLi
ÔÆ]CW¹hpKXZÓfÓ
ic\fhpucÓfXZYLKLRUTVh-FHGcLd[»GjXZ\^RfZ_XZ\^ÓKM]icLÓ@\fh +»LÓfÓ¤`Shpwc\^TmLi8ÔÆ]CW¹WpLDXZÓ¤`ÈTm\fKMLicLÔÆ]CWpKXeTV\^]CR8XZRci
YwJTpTV\^Rcg_]ZuALWVXeTm\f]CRJhd ],+»Ld)CLWdv\^T\^hORc]eTYÓfLXZWOGJ]4+ WmLDXeÓf\^hpTm\fYTVGcLicLÔÆ]ZWmKXeTV\^]CR\fhRc]CWGc],+ ÔÆLDXehm\^cÓfL
TVGcLWpLDXZÓ¤`ÈTm\fKMLWmLRcicLWp\fRJg]ZÔTVGcL/Tm\fhphmwcLKM]ÂicLÓ\^h-
!ñutdvwxSy
      rÝfÝ:
        
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E
\^Rc\^TmL/LÓ^LKMLRUTtKM]ÂicLÓfhXZWpL±TVGcL/hpwcWpÔ>XeYLXZRci_)C]ZÓfwcKMLWmLucWmLhmLR3TVXeTV\^]CR*KM]ChpTB+\^icLÓ¡Ò%wchpLi*\fRLRJgC\fRJLL[`
Wm\^Rcg*-E
\^Rc\¡TVL±LÓfLKMLRUTKMLTVGJ]Âich»icLhpYWm\^´LXhmGjXZu´L/XZh+XOhmL[TH]ZÔ#jXZhp\fY/LÓfLKMLRUTVh!T¾TVWm\fXZRcgZÓfLhd*53wjXZiJWm\^Ó·XeTmL[`
WVXZÓ^hdlTVL[TVWmXZGcLiJWVXJd- -%VH+GcLWpLOhpGjXZu´LÔÆwcRJYTV\^]CRch +\^TmG Ó^\fKM\¡TVLi_hmwcucu´]CWrT±XZWpLiJLÕjRcLi^1 6\fL     3
-+FHGc\^h¹Ó^LDXZich
TV]Y]CRUTm\fR3wc]CwJh¹WmLucWmLhmLR3TVXeTV\^]CRch +\^TmG )eXZWrÒÂ\^RcgÓfLd)CLÓfh±]eÔ
Y]CRUTV\^RwJ\^TSÒ$-  ÕcRc\^TmLLÓ^LKMLRUT±KM]icLÓ#\^hHÔÆwcÓfÓ¡Ò
icLÕcRcLiUÒOTVGJL+YbGc]C\^YL]ZÔ´\¡TVhÄLÓfLKLRUTVhd\¡TVhÄhpGjXZu´L+ÔÆwcRcYTm\f]ZR,XeRci²\^TmhvgCÓ^]CjXZÓujXZWmXZKMLTVLWm\DXeTm\f]ZR´LTF+ÁLLR
ujXZWmXZKMLTVLW¹hpujXZYL XZRci  T	
   ÔÆ]ZWthpwcWpÔ>XZYLh¹XZRci
 tÔÆ]CW )Z]CÓ^wcKMLhV- Ej]CWhmwJWpÔ>XZYLhtTmGjXeT
XZWmLRcL\^TmGcLWHTm]CuA]ZÓf]CgZ\fYXZÓfÓ¡Ò%ucÓfXZRjXeWH]CWHYÒÓ^\fRciJWm\^YDXZÓ>d´TmGcL/ujXZWmXZKMLTmLWm\DX¯TV\^]CR_YXZRALucWp]CcÓ^LKXeTV\^Y$-
E@\fRc\¡TVLLÓ^LKMLR3TmhL+\^TmG    Y]CRUTm\fR3wc\¡TSÒCd+GcLWpLOTVGcLhmGjXeuALRc]ÂiJLY]CRchm\^hpTmh±]ZÔoX )CLWpTVL u´]Chm\¡TV\^]CR_XZWmL
hm\^KM\fÓfXZWTV],ÕcRc\^TmLiJ\QALWpLRcYLOKMLTmGc]ÂiJh-Â\^KM\fÓfXZWpÓ^ÒZd *Ák \^LWthmucÓ^\^RcLhd*`ÈhmucÓ^\^RcLht]CW tLWpKM\^TmLOhmuJÓf\^RcLhtYDXZR
ALhpLLR_XZhHÕjRc\¡TVLLÓ^LKMLR3Tmh +\¡TVG*hmu´LY\^ÕjYhmGcXZuAL/ÔÆwcRJYTV\^]CRchS-
 ÕjRJ\^TmLLÓfLKMLRUTyKM]icLÓo\^hWpLucWpLhpLRUTVLi 3ÒTmGcLMRc]icL )CLY[TV]CWe-cEl]ZW/hpTbX¯TV\^Y,Y]CKMucwJTbX¯TV\^]CRd#TVGcL
hpTmWmLhphr`ÈhpTVWmXZ\^RWmLÓfXeTm\f]CRJhmGc\^uch±Ó^LDXZiJhtTV]   ( df+GJLWmLXZh¹ÔÆ]CWiJÒRjXZKM\^YyY]ZKuJwJTbXeTm\f]ZRd´TmGcLÔÆ]ZÓfÓ^],+\fRcg
tLd+HTV]CRc\fXZR*ÔÆ]CWmKwcÓ·X¯TV\^]CR\fh]ZÔ¾TmLR*wchmLi/P
   "      T<~ V
FHGc]ChpLHL53wjXeTm\f]CRJhÄYDXZR²LS53wc\)eXZÓ^LRUTmÓ^ÒOAL+iJLWm\R)CLiM3ÒKM\fRJ\fKM\DXeTm\f]CR²]eÔjTVGcLÁALRcic\^Rcg/LRcLWmgZÒTVGcWp]CwcgCGTVGcL
ucWm\^RcY\fucÓ^Ly]ZÔ )Â\^WpTmwjXZÓ +»]ZWGf-FHGcLy\^R3TmLgCWmXeTV\^]CRÅ]ZÔÄTVGJ\fhtic\QALWpLRUTV\fXZÓL53wjXeTm\f]ZRYDXZRÅALuALWpÔÆ]CWpKLi_wchp\fRJg
XZR hpLKM\¤`S\^KuJÓf\^Y\¡T9]CWLÂucÓ^\^Y\¡T9hmYbGJLKML$- QSR gZLRcLWVXZÓ>d+\^KuJÓf\^Y\¡ThpYbGcLKMLhXZWmLwcRcY]CRcic\¡TV\^]CRjXeÓfÓ¡Ò hpTbXecÓfL
+GcLWpLDXZhOLÂucÓ^\fY\^TOhmYbGcLKLh²XZWpL,Y]CRcic\¡TV\^]CRjXZÓ^Ó¡ÒhrTbXZJÓfL-%FHGc\fh\fKMucÓ^\^LhTmGjXeThmKXZÓ^ÓfLWTm\fKML,hpTVLuchOKwchpT
AL/wJhmLi +\¡TVGLÂucÓ^\fY\^ThpYbGcLKMLhS-]4+ÁLS)ZLWd´L ÂucÓf\^Y\¡ThmYbGcLKMLhtXZWmL/hp\fKMucÓ^LWHTV]²Y]CKMucwJTmLXZRciKXÒRc]ZT
WmLS5wJ\fWpLTmGcLK,X¯TVWm\ \^R )CLWphm\^]CR -
Z*LKOJWVXZRcL_XZRci TVGc\^R uJÓ·XeTmLÅLRcLWpgC\^LhGcX,)ZL_´LLR ÓfXZWmgCLÓ^Ò wJhmLi \fR Y]CKMucwJTmLW )\fhp\f]CR 1 F Y   3<d
Y]CKMucwÂTVLWgCWVXeucGc\^Yhs1üFn+* EÄ   3+XZRJiÔÆ]CWKM]ÂiJLÓ^\fRcg_LÓfXZhpTm\fYTVwccwJÓ·XZWhmwJWpÔ>XZYL,TV\^hmhpwcLe1JZÅLgCC~3
-%FHGcLhpL
TF+»]8´LÓ^]CRcg Tm]8X_Ô>XZKM\fÓ¡Ò ]eÔtWpLgCwJÓ·XZWp\ \fRJgLRcLWmgC\^Lh PMTVGcL%Y]CRUTVWm]ZÓfÓ^LiÂ`ÈY]CRUTm\fR3wc\¡TSÒ gCLRcLWmXZÓf\Li hpucÓ^\fRcL
GZLWmRcLÓfh 1üF@LWVC~3M-HFHGc]ZhmLr53wjXeicWVXeTm\fYLRcLWmgC\^Lh¹GjX0)CLO´LLR wchpLi L ÂTmLRchp\)ZLÓ¡Ò´LYDXewchmL]ZÔÄTVGJL\^WtR3wcKMLWp\¡`
YDXZÓucWp]CuALWpTm\fLh TÆTmGcLÒ*Ó^LDXZi*TV],Óf\^RcLDXeWtLÓ·XZhrTV\^YÔÆ]CWpYLhVd- ]4+ÁLS)ZLW±TmGcLÒ*ic],Rc]ZTtY]CWpWmLhpuA]ZRciÅTm]ucGUÒhm\^YDXZÓ
LÓfXZhpTm\fY*LRJLWmgZ\fLh- FHGcLÅKMLKOcWmXZRcL*LRcLWmgZÒ \^hX8Ó^\^RcLDXZWp\ Li )CLWphm\^]CR ]ZÔTVGJL*hpwcWpÔ>XeYL%TVLRchm\^]CR LRcLWpgZÒ
]CR hm]UXZu8ÕjÓ^KMhc1t\^Ó     3
-FHGJLTmGc\fR ucÓfXeTVLMLRcLWpgZÒ8\fhX%Ó^\fRcLXZWm\Li/)ZLWmhp\f]ZR ]ZÔÁTVGcLM\^hm]ZTmWm]Cuc\^Y²TVGc\^R hmGcLÓfÓ
OjLÂ\^]CR²LRJLWmgeÒ_1*»LWmC~3
-
QSRyujXeWpTV\^YwJÓ·XZWdZTVGJ]ChmL+LRcLWpgC\^LhvXZWpL»Rc]eTÄ\^R#)eXZWp\·XeR3T +\^TmG²WmLhpuALYTÄTm]/X¹YbGjXeRcgCL+]ZÔ
ujXZWmXZKMLTVLWm\DXeTm\f]ZR -+t],+ÁLS)CLWd3ÔÆ]CWÄhpK,XeÓfÓjicL[ÔÆ]CWmKXeTm\f]ZRchdUTVGJLÒyYXZRALHY]CRchm\^icLWmLiXZhk)eXZÓ^\fiXZucuJWm]Â\fKX¯`
TV\^]CRchS-¹QSR^1üFBEÄCCX43îdAF@LW ]CuA]ZwcÓf]Zh¹ucWp]CuA]ZhmLh±X,KM]CWmLgCLRJLWVXeÓ
´LRcic\^Rcg9LRcLWpgZÒÅY]CRchp\fhrTV\^Rcg%]ZÔÄTmGcLOhpwcK
]ZÔ£TVGJL¹h53wjXeWmL±]ZÔ6TVGcL±KML[TVWm\^YtTmLRchp]CWHXZRJiTVGcLtYwcW )eXeTVwcWpL )eXZWp\·XeTm\f]ZR -+tLticLÕjRJLhHXOGUÒcWp\fi9ÔÆ]CWpKOwcÓfXeTm\f]CR
]ZÔicLÔÆ]ZWmKXeTV\^]CR_TmGjXeT/\^RcYÓfwciJLhXWm\^gC\^iY]CKMu´]CRcLR3TXeRci8XicL[ÔÆ]CWmKXZcÓ^LyY]CKMuA]CRJLRUT0-  \^TmG TVGc\^h±RcLd+
ujXZWmXZKMLTVLWm\DXeTm\f]ZR ]eÔoicLÔÆ]CWpKXeTV\^]CRdA\fR )eXZWm\fXZRUT/TV]Wm\^gC\fi TmWVXZRJhpÔÆ]CWpK,X¯TV\^]CRdATmGc\^RucÓ·X¯TVLy´LRciJ\fRcg%LRcLWpgZÒ
\fh²wJhmLi Tm]KM]ÂicLÓ»ÓfXZWmgZLicL[ÔÆ]CWmKXeTm\f]CRJh-8QSR 1%[ ±FHFU3<doX iJÒRjXZKM\fY%KM]icLÓÁhm\^KM\fÓfXZWOTm]^1 FBE
CCX3»\fh
ucWm]ZuA]ChpLi*cwJTTVGJLicXZKMuc\fRJgÔ>XZY[TV]CWH\^hWmLucÓ·XeYLiÅUÒ9TVGcL/Tm\fKMLicLWp\)eXeTm\)ZL]eÔ
TVGJL/hpTVWmXZ\^R*TmLRchp]CW-
FHGJL+KM]ChpTXZia)ZXeRcYLi²hmwcWrÔ>XZYLHicL[ÔÆ]CWmKXeTm\f]ZR²K]icLÓJGjXZhv´LLR²ucWm]ZuA]ChpLiM\^R 1 FBEÄZZ>3
-
QSRyTVGJ\fhvujXeuALWd
X ZÅX +»LÓfÓÂXZRci o]C\^gZT8)\fhpY]LÓfXZhpTm\fYÁK]icLÓGcXZh#ALLRO\^KMucÓ^LKMLRUTVLiywchp\fRcg¹XhpLKM\¤`S\^KuJÓf\^Y\¡T
hpYbGcLKMLu+\^TmG
ÕjRc\¡TVLHic\RQALWmLRcYLho]CR²X±WmLgCwcÓfXZW
gZWm\^i -ÄFHGcLHXeicic\¡TV\^]CR²]ZÔlucÓfXZhpTm\fYHwJRc\^TmhvLRjXecÓfLi²Rc]CR²WpLS)CLWmhp\fcÓ^LALGjX0)\f]CW
TV]ALKM]icLÓ^Li - t],+ÁLS)ZLWdlTVGJ]ChmLWmLhmwcÓ¡TVhWmLS5wJ\fWpLi_hpwcchrTbXZRUTV\fXZÓ#Y]ZKuJwJTbXeTm\f]ZRjXZÓ£u´]4+ÁLWÔÆ]CWHWpLÓfXeTV\R)CLÓ^Ò
hmKXZÓ^Ó#gCWm\^ich!T<XeWm]CwcRJi_NC}ÁNC}Vd-
K£\^RcLDXeW¹LÓfXZhrTV\^Y )C]CÓ^wcKMLTmWm\^YyÕjRc\¡TVLyLÓfLKLRUTKM]icLÓ^h±GjX0)ZL²ALLR\+\^icLÓ¡Ò wchpLiTV]K]icLÓ@TVGJLyicLÔÆ]ZWr`
KXeTV\^]CR ]ZÔhp]ZÔ¾TyTV\^hmhpwcL$-8QSR hpwcYbG YDXZhpLhdvTmGcL9hpTmWmLhmh¯hpTVWmXZ\^R WpLÓfXeTV\^]CRchpGc\fu \^h²WmLucWmLhmLR3TmLi UÒ X Ó^\fRJLDXZW
L53wjXeTm\f]ZR P  e-yFHGJLWp\fgZ\fic\¡TSÒKXeTmWm\   icLu´LRJich]CRTVGcLMWmLhpThmGcXZuALMgCL]CKMLTmWpÒCd£TmGcL ]CwcRcg
KM]ÂicwJÓfwch XZRci TVGJL KXeKkOujXZWVXeKL[TVLW -/QSR8KM]ChpT±YDXZhpLhd#]CRJÓ^Ò    LÓfLKLRUTVhXZWmLOwchmLid£ÓfLXZic\^Rcg9TV]
hm\^KMucÓfLhmGcXZuAL/ÔÆwcRJYTV\^]CRchS-
#"	 
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nv\^Lu´LW 1 nozU43HXZRci Y/LLd)CLW1XYsoC~3Hhm\^KOwcÓfXeTmLi Ô>XeTyTV\^hmhpwcLLÓfXZhpTm\fY\^TSÒ ÔÆ]CWyucÓfXZhpTm\fYhpwcWmgCLWpÒ/+\^TmG
ucWm\^hmKXeTm\fY%ÕjRJ\^TmL*LÓfLKMLRUTVhS- [»GcLR 1%[ C3Hcwc\^Ó¡TX8hp]CucGc\^hpTm\fYXeTVLi KwchmYÓfL*KM]ÂiJLÓ+jXehmLi ]CR c\^]CKML[`
YbGjXZRc\^YDXeÓicXeTbXs+GcLWmLX%Óf\^RcLDXeWLÓ·XehpTV\^YMKOwchpYÓ^L\^hhmwccKM\¡TmTmLi8TV]Rc]CRÂ`ÈÓf\^RcLXZW/TVLRJic]CR8ÔÆ]CWmYLh- (tLhmuJ\^TmL
TVGcL_XZucucWp]J\^KXeTV\^]CR ]CR TVGcLÅKOwchpYÓ^LLÓfXZhpTm\fYÅALGjX0)\f]CW]ZÔ±TVGJL_KOwJhmYÓ^LZdgC]]i Y]ZWmWmLhmu´]CRcicLRcYL +\^TmG
c\^]CKMLYbGjXZRJ\fYXZÓ
GjXeht´LLR ]CchpLW )ZLi - /]CwcWmWpLTr1 /FHFC3Y]CKMucwJTVLhtTmGcLh G3\fRicL[ÔÆ]CWmKXeTm\f]ZR_]ZÔ
GwJK,XeR
ÕjRcgCLWmhicwcWp\fRcgTVGJLgZWVXZhpuc\fRJg]ZÔ6Xhm]ZÔ¾To]CqrLYT-vFHGcLhm\^KOwcÓfXeTV\^]CRKM]ÂicLÓfhoTVGJL\^RUTVLWVXZY[TV\^]CR´LTF+ÁLLR,TF+Á]
icLÔÆ]ZWmKXZcÓ^L´]ic\fLh-
Z*]CWmL%Y]CKMucÓfL  LÓfXZhrTV\^Y*´LGcX,)\^]CWmhMGjX0)ZL*´LLR uJWm]Cu´]ChmLi 3Ò F@LW ]ZuA]CwJÓf]ChS- QSR 1 FBE
CZ>3<dÁGJL%icL[`
ÕjRcLhTmGcL±h 5wcXZWmL/Rc]ZWmK]eÔ£TVGcL/KMLTmWm\^Y±TVLRchm]CWXeh»TVGcL/u´]ZTmLRUTV\fXZÓ6LRcLWpgZÒCda+Gc\fYbG*YDXeR%AL/hpGc],+R/1*tC~3
TV] ´LLS53wc\)eXZÓ^LRUTyTm]X 3T0- oLRjXZRUT Y/\^WmYbGc]Q icL[ÔÆ]CWmKXeTm\f]CRKM]ÂicLÓ
- *»Wm]¯` t\^LÓ^hmLR 1 * ¹U|3wchpLi TmGc\fh
Rc]CRÂ`ÈÓf\^RcLXZW¹LÓ·XZhrTV\^YyKM]ÂiJLÓ#ÔÆ]CW¹hp\fKwcÓ·X¯TV\^Rcg%YWmXZRc\^]ZÔ>XZY\fXZÓhmwcWpgCLWrÒ +\¡TVG X,ÕjRc\¡TVLic\QALWpLRcYL²hmYbGcLKML²icL[`
ÕjRcLi ]CR YwcJ\fY,Ó·XeTpTV\^YLh-QSR 1XYXe\·C~3îd YXZ\^hmh_Ad;L=$?q#ucWm]Cu´]ChpLhX*Y]CKMucÓfL[TVLKM]ÂicLÓv]ZÔ»TmGcLLÒCL¯TVWpLujXeR
Y]CRUTVXZYTÄÔÆ]ZW
ucWpLic\^YTm\fRcg/L[ÒCL+iJLÔÆ]CWpK,X¯TV\^]CRchÄwcRJicLWÄhpwcWmgZLWpÒ$-ÄFHGcL+hpYÓ^LWmX/XZRciyY]CWmRcLX±XZWpL+KM]ÂicLÓfLiMXZhv3T0-
oLRjXeR3Tr`jY/\^WmYbGc]$QKXeTVLWm\fXZÓ^h±XZRci*TVWmXZRch )ZLWphmLÓ¡Ò \^hm]eTVWm]Zuc\fYKXeTVLWm\fXZÓfhS-FHGcLOu´LRcL[TVWmXeTV\^]CR_]eÔÄTVGcLTVWpLujXZR
WmLS5wJ\fWpLh»TmGcLWmL[`ÈKMLhmGJ\fRcgO]ZÔ6TmGcLtY]CWmRJLDXWmLuJWmLhpLRUTVLi%UÒ,GJLJXZGcLicWm\^YDXZÓ´LÓ^LKMLR3TmhD+\¡TVG9   RJ]ÂicLh-vFHGcL
Y]CKMucwÂTbXeTm\f]CRTV\^KMLN+ XZh]ZÔTVGcL]CWpicLW]ZÔ
XZRGc]CwJW]ZRÅX²u´],+»LWpÔÆwcÓ8+Á]CWG3hpTVXeTV\^]CR -
E@\fRc\¡TVL%LÓfLKMLRUTK]icLÓfhMGjX0)CL´LLR wJhmLiI+\^icLÓ¡Ò TV]8Y]CKMucwJTVL%hp]ZÔ¾T²TV\^hmhpwcLicLÔÆ]ZWmKXeTV\^]CRch²wJRcicLW
KMLYbGjXZRJ\fYXZÓ#Y]CRchrTVWmXZ\fRUTmh-QSR*TmGcLujXZhpTHÔÆLd+ ÒZLDXZWphdlWmLXZÓ¡`îTV\^KMLÕcRc\^TmLLÓ^LKMLRUTtK]icLÓfhGjX0)CL´LLR*icLd)CL[`
Óf]ZuALi%XZh+XeR9XZÓ¡TVLWmRjXeTm\)ZL¹TV]hmucWp\fRJgyKM]ÂicLÓfhS-JXZgUXeW 1ò * Z t   3´icLS)ZLÓ^]Cu´Li*X!)\^WpTVwcXZÓALR )Â\^Wm]ZRcKMLRUTHÔÆ]CW
LÒZLthpwcWmgCLWpÒ²hp\fKwcÓfXeTV\^]CR +GcLWpLTmGcLHY]ZWmRcLXicL[ÔÆ]CWmKXeTm\f]ZR\^hvKM]ÂiJLÓ^Li,XZhoX/Rc]CRÂ`ÈÓf\^RcLDXeWvLÓfXZhpTm\fYKXeTVLWm\fXZÓ
TMZÅ]]CRcL[ÒU`z\)Ó^\fR KXeTmLWp\·XZÓlVd-,FHGcL,ÕcRc\^TmL,LÓfLKMLRUTyhp]CÓ)ZLWY]CKMucwJTmLi TmGcLY]CWpRcLDX*icLÔÆ]CWpKXeTV\^]CR LS)CLWpÒ
hmLY]CRci +Gc\^ÓfLHTmGcLHgCWVXeucGc\^YhvKM]ÂiJwcÓfL +»XZhXZcÓ^L+TV]/uJWm],)\ficLXy}  +WpLÔÆWmLhmGWVXeTmL$-@QSR 1J[ (  ±C~$3<d[»]ZTm\fR Ad;
=$?qèicLhpYWp\f´LhX±GcLujXeTV\^Y+hpwcWmgCLWpÒOhm\^KOwcÓfXeTV]ZWk+GcLWpL+TVGcLHÓ^\)ZLWv\^hÄWmLucWmLhmLR3TmLiXZhvX±Ó^\fRcLXZWÄLÓ·XZhrTV\^Y )C]CÓ^wcKML[`
TVWp\fY+KM]icLÓ#+\¡TVG²hpTVXeTV\^Y+Y]CRchpTmWVXZ\^RUTVhS- *ÁÒucWmLa`SY]CKMucwJTV\^Rcg±TmGcL+WmLhmu´]CRchpL+]ZÔlhmwJWpÔ>XZYL )CLWpTV\^YLhÄTV]±u´]Chp\^Tm\f]CR
Y]CRJhpTVWmXZ\^R3TmhdCTmGcL+Ó^\)ZLWÄKM]icLÓYDXZROALÁicLÔÆ]CWpKMLi²\^RyWmLXZÓ¡`îTV\^KML$-EjwcWrTVGcLWmKM]CWmLedeTmGcL»ÔÆ]CWpYL[`îÔÆLLicjXZYGY]CKy`
ucwJTVXeTV\^]CR XZRJi TVGcL,Óf\R)CLWOicL[ÔÆ]CWmKXeTm\f]ZR Y]CKMucwÂTbXeTm\f]CR YDXZR ´LiJLY]ZwcucÓ^Li TV]_XZYbGc\^LS)ZL%]CuJTV\^KXZÓGjXZuJTm\fY
ic\^hmucÓfXDÒ Tî|e}C}  0VXeRciU)\fhpwjXZÓÁic\fhpucÓfXÒ T<NZ}  0Vd-_Â\fKM\^Ó·XeWmÓ¡ÒCd+*»Wp]e` \fLÓfhpLR 1*L[+Z~cd *tC~3ÁicLYWmLXZhmLi
TVGcL¹Y]CKMucwJTVXeTV\^]CR9Tm\fKML±]ZÔ£XOÓf\^RcLXZW+LÓfXZhrTV\^Y±KM]ÂicLÓ +\¡TVGXOhpLKM\¤`S\^KuJÓf\^Y\¡ThmYbGcLKMLZdjUÒY]CRcicLRchm\^RcgXZRci
LÂucÓ^\fY\^TmÓ^ÒÅ\^R#)ZLWrTV\^RcgTVGJLWpLicwJYLi_hpTV\RQARcLhph¹KXeTVWp\ *\^RÅXucWpLucWp]ÂYLhphm\^Rcg9hpTVXZgCL-!±\^icL],ÔÆWVXeKLa`SWmXeTVLht]ZÔ
 | `Z}OÔÆWVXZKMLhehpLY]ZRci +ÁLWmL]CÂTbXZ\^RcLi +\¡TVGTVGc\^htKML[TVGc]i -
*ÒTbX$G3\^Rcg_Xei>)eXZRUTbXZgCL]ZÔÁTVGcLÓf\^RcLXZWRcXeTVwcWpL,]eÔ»TVGJL,hrTbXeTm\fY]CWiJÒRjXZKM\^Y,LS5wcXeTV\^]CRdTVGcLKMLTVGJ]Âich
]ZÔ [»]ZTm\fR 1J[ (  ±C~cdk[»]ZTb   3HXZRJi *»Wm]e`t\^LÓ^hmLR 1 * [+C~3»icLYWmLDXehmLhyTmGcL9Y]CKMucwJTbX¯TV\^]CR TV\^KML9]ZÔHÕjRc\¡TVL
LÓ^LKMLRUTKM]icLÓ^h9UÒ X¯TÓ^LDXZhrT9Ô>XZY[TV]CW]ZÔ²}Z}>- ],+»Ld)CLWdthpwcYbG ]CuJTm\fKM\DXeTm\f]CRJh9XZWpL_Rc]ZTY]CKMujX¯TV\^cÓfL
+\^TmG*TmGcL±TV]ZuA]CÓ^]CgC\^YDXeÓ6YbGjXZRJgCLLRUTbXZ\^Ó^Li*3Ò9hmwJTmwcWm\^RcgM]CWHYwÂTmTV\^Rcg +GcLWmL/TVGcL/hrTV\RQ6RJLhmhKXeTVWp\ 9KOwchrTAL
wcu´ijXeTVLi -
QSR,ÕjgCwcWpL/ +ÁL±hmGc],+ XZR%L cXeKuJÓfL±]eÔ#WmLDXeÓ¡`îTV\^KL¹GcLujX¯TV\^Y±hm\^KOwcÓfXeTm]CW+icLd)CLÓ^]Cu´Li*XeT»Q ¹zQ  1J[ ( ¹C~cd
[»]ZTb   3M-tFHGcLywchpLW±KXZRJ\fucwJÓ·XeTmLh/XMÔÆ]CWmYL[`îÔÆLLiJjXZYG_hp\fKwcÓfXeTV\^]CRucÓfXeTmÔÆ]ZWmK!XZRci_ÔÆLLÓ^h¹TVGJLOY]ZR3TVXZYT¹AL[Tp`
+»LLR*TVGcLN)\fWrTVwjXeÓ£\fRchrTVWpwcKMLRUT/XZRJiÅXMÓ^\)ZLWKM]ÂicLÓ
-
 th²X Y]ZRcYÓ^wchm\^]CRdoÕjRc\¡TVL%LÓfLKMLRUTK]icLÓfhMXZWpLH+ÁLÓ^ÓHhmwc\¡TVLi Tm]Y]CKMucwÂTVLXZYYwcWmXeTVLXZRJi Y]CKMucÓ^L
icLÔÆ]ZWmKXeTV\^]CR ]ZÔÁhm]ZÔ¾TTV\^hmhpwcL$- t],+ÁLS)CLWd@\^T\^hL TVWmLKMLÓ¡ÒiJ\!YwJÓ^TTV]*gCLTWpLDXZÓ
Tm\fKMLuALWpÔÆ]CWpKXZRcYLM]CR
XKM]ÂiJLWVX¯TVLÓ¡Ò*uA],+ÁLWrÔÆwcÓ+Á]CWG3hrTbXeTm\f]CRwJhm\^Rcg9ÕjRc\¡TVLLÓ^LKMLRUTKM]ÂiJLÓ^h- *ÁwJT¹ÔÆ]CWÓ^\fRcLXZW¹LÓ·XehpTV\^YyKM]icLÓ^hd
]CRcÓ¡Ò )eXZÓ^\^i ÔÆ]CWhpK,XeÓfÓ±iJ\fhpucÓ·XeYLKMLR3Tmhd±\¡T9\^h9u´]Chmhp\fJÓfL Tm] XZYbGc\^LS)CLWpLDXZÓ¤`ÈTm\fKML iJLÔÆ]CWpK,X¯TV\^]CRch- .RcÓf\GZL
hmucWp\fRJg,KM]icLÓ^h!T>hpLLhmLYTV\^]CR Na-¶VadÂTmGcLWpL\^hHRc]MWmLhpTmWm\^YTV\^]CR*]CR%TVGcL/hrTV\RQ6RJLhmh )eXZÓ^wcL]ZÔ#TVGcL/KM]icLÓ +\^TmG
WmLhmu´LYTTV]²TmGcL/TV\^KLhrTVLu   +GcLR_wchp\fRcghmLKM\¡`È\fKMucÓ^\fY\^Tt]CWHhrTbXeTm\fYhmYbGJLKMLhS-
FHGJL¹YwÂTmTV\^Rcg]CWÁhpwJTVwJWm\^RcgO]Cu´LWmXeTV\^]CR,WmL53wc\^WmLhÁTmGcLtÕjRJ\^TmL¹LÓ^LKMLR3T»KM]ÂicLÓ´Tm]´LWmL[`ÈKMLhmGJLi -  GcLR
wchm\^Rcg9hrTVWpwcYTmwcWmLiLÓ^LKMLRUTVh/hpwcYbG8XZhWmLYTbXeRcgCwcÓfXZWdAucWm\^hmKXeTm\fY]CWGcLJXZLicWVXZÓ@LÓ^LKMLRUTmhd6TmGcLOYwJTmTm\fRcg\fh
]ZÔ¾TVLRÅY]CRchrTVWVXe\fRcLi_TV]]YYwJWtXeÓf]CRJgXMgC\R)CLRÅic\^WmLY[TV\^]CR 1XYXZ\fC~Âd´JzU|3
-  \^TmG_wcRchrTVWpwcYTmwcWmLi LÓ^LKMLRUTmh
!ñutdvwxSy
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E@\fgCwJWmL>P+tLujXeTm\fYhmwJWmgCLWpÒhm\^KOwJÓ·XeTm\f]ZRÅucÓfXeTpÔÆ]CWmK X¯TQ ¹zQ 
hmwcYbG XZhOTmWm\fXZRcgCwcÓfXZW²]CWTVLTmWVXZGJLicWmXZÓ+LÓ^LKMLR3Tmhd+KM]CWpL%gCLRJLWVXeÓ+YwJTMuJÓ·XZRJLhMKXÒ AL%iJLhm\^gCRcLi X¯T²TVGcL
Y]ChrTO]eÔ+gCWpLDXeTmLWY]CKMucÓ^LÂ\¡TSÒ-_E@\fRjXeÓfÓ¡ÒCd )\fhpwjXZÓ^\ XeTV\^]CR ]eÔ»ÕjRc\¡TVLLÓ^LKMLR3TmhO\^h!+ÁLÓ^Óohmwc\¡TVLi ÔÆ]CW/gCWmXZucGc\^Yh
GjXZWpi>+ XeWmLOhp\fRJYLO\¡TY]CRJhm\^hpTVh±XWpLRcicLWm\^RcgH)\^hm\^cÓfLLÓ^LKMLRUTmh- tÔ¾TmLWYwJTpTV\^Rcg]ZWthpwJTVwcWp\fRJg9X )C]CÓ^wcKMLTmWm\^Y
KM]ÂicLÓ<d3\¡Tv\^hRJLYLhmhmXZWpÒ²Tm]/wcuAicXeTVL+TmGcLHÓf\^hpTo]eÔ)\^hm\^cÓ^LÔ>XZYLTmh-E
\^gCwcWpL±hmGc],+hvTVGJLHWmLDXeÓ¡`îTV\^KLHYwJTmTm\fRJg]ZÔ
XMTmLTmWVXZGcLicWVXeÓ#ÕcRc\^TmLLÓfLKMLRUT±KMLhpG ]ZÔÄX G3\^icRcLÒ 1J[»]ZTb   3M-ÁFHGcL G3\^icRcL[Ò_GjXehtXMÓ^\fRcLXZWLÓfXZhpTm\fYALGjX0)\f]CW
XZRci%XeRLÂucÓ^\^Y\¡THY]CKMucwÂTbXeTm\f]CR,hmYbGcLKML/ucWmLd)CLRUTmh»TVGcLtWmLa`SY]ZKuJwJTbXeTm\f]ZR]ZÔTmGcL¹gZÓf]CcXZÓlhpTV\RQARcLhph+KXeTVWp\  -
E
\^gCwcWpL>Pu[»wJTmTm\fRJg,]ZÔ
X G3\ficRJLÒ%ÕjRc\¡TVLLÓ^LKMLR3TtKM]ÂiJLÓ-
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b¹TVGcLW²K]icLÓfhy]eÔtiJLÔÆ]CWpK,XecÓfL%´]ic\fLhyGjX0)CL%´LLR ucWm]Cu´]ChpLi \^R Y]CKMucwJTmLW²gCWmXZucGc\^YhS-sk)ZLR \^ÔhmwJYbG
KMLTVGJ]ÂichÁGjX0)CLthmLÓ^ic]CK ´LLR9XZucuJÓf\^LiTV]OKMLic\fYXZÓ´hm\^KOwcÓfXeTV\^]CRd3TVGJLÒ,XZWmLWpLÓ^LS)eXZRUT»Tm]TmGcLtiJLS)CLÓf]ZucKMLRUT
]ZÔ@WmLDXeÓTV\^KLhp\fKwcÓ·X¯TV\^]CR_]ZÔ@hm]eÔ¾THTV\^hmhmwJL$-
Ej]CW/\^RchrTbXZRcYLZd\fKMucÓ^\^Y\¡TOhpwcWpÔ>XZYLhicLÕjRJLi UÒ8u´]ZTVLRUTV\fXZÓÄÕjLÓ^ichXeTmTVXZYbGcLiTV]h GZLÓ^LTm]CRchy\^hX*WpLucWpL[`
hmLR3TVXeTV\^]CR_+ÁLÓ^Ó¡`Èhmwc\¡TVLiÔÆ]ZW»Y]ZÓfÓ^\fhp\f]ZR*iJLTVLYTm\f]CR%Y]CKMucwJTVXeTV\^]CRXZRci9TmGcL±KM]icLÓ^\fRJg²]ZÔ8)CLWpÒ9hp]ZÔ¾TH]CqrLYTmh-
QSR 1%[ (±   3<d XZhmYwcLÓvhpGc],+hTmGjXeTKXeTmLWm\fXZÓ@hpTV\RQARcLhph\^h/WmLÓ·XeTmLiTV]%TmGcL²gCWVXeic\fLRUT]ZÔuA]ZTmLRUTV\fXZÓ
ÕcLÓ^i
XZRci8TVGjX¯ThmwcYbG KM]ÂicLÓfhYXZRhpwcucu´]CWpTYwJTmTm\fRJgÅ]CW/hpwJTVwJWm\^Rcg*- b¹TVGcLW/gCÓ^]CjXZÓ
TmWVXZRJhpÔÆ]CWpK,X¯TV\^]CRch/hmwJYbG XZh
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XeTV\^]CRch 1J[»]a5C}3v]CW/KM]ÂicXZÓvXZRjXeÓ^Òhm\^h 1èÂnÂ3oXZWpL²uA]ZTmLRUTV\fXZÓ^Ó^Ò ]ZÔ\fRUTVLWmLhpTDd
ÔÆ]CWH\^RchpTVXZRcYLÔÆ]CWHKM]icLÓ^\fRJgTmGcLLSQALYT]CRÅXZ´ic]CKM\^RjXZÓ6Tm\fhphmwcLh¹]ZÔ@cWmLXeTVGJ\fRcg>-
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[O(
 LGjX0)ZL\^hm]CÓfXeTmLiTVGcWpLLKXZ\fR*ucWp]CcÓ^LKMhÔÆ]ZWXZYbGc\^LS)\fRJgWmLXZÓ^\fhrTV\^Yhp]ZÔ¾THTV\^hmhpwcLKM]icLÓ^h P
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ÈÐ  J 	ÆÐ -   KX¯qr]CW\fKMu´Lic\^KMLRUT±Tm],cwJ\fÓ^ic\^Rcg%XZYYwÂ`
WVX¯TVLhm]ZÔ¾TTV\^hmhpwcLyKM]ÂiJLÓ^h¹\^htTVGJLÓfXZYG]ZÔ53wjXZRUTm\^TVXeTV\R)CLyJ\f]CKMLYbGjXZRc\^YDXZÓ@\fRÂÔÆ]CWmKXeTm\f]CR*hmwJ\^TVXZcÓ^LOÔÆ]CW
ÕjRc\¡TVLtLÓ^LKMLRUT»Y]CKMucwJTVXeTV\^]CR -vFHGJLtWpL53wc\^WmLi%\^RJÔÆ]CWpKXeTV\^]CRRc]ZTÁ]CRcÓ¡ÒMWmLÔÆLWmhoTV]TVGcL\fRJRcLWKMLYbGjX¯`
Rc\^YDXZÓÂucWm]ZuALWpTSÒy]eÔ´X¹gC\R)CLRMhp]ZÔ¾TÄTV\^hmhpwcLHcwJTvXZÓfhp]±\^RcYÓ^wcicLhY]CRUTbXZY[Tk+\¡TVGyTVGJLHhmwcWpWm]CwcRJic\fRJg±TV\^hmhmwJLh-
QSRMTVLWpKMh]eÔAY]CKMucwJTVXeTV\^]CRdUTVGJLÔÆ]ZWmKMLWvY]CWmWpLhmu´]CRciJhoTm]/TVGcLY]ZRchpTm\^TmwJTV\R)CLÓ·X0+ ]ZÔAK]eTV\^]CRMÓf\^R*G3\fRJg
TVGJL²hpTVWpLhphTmLRchp]CWN+\^TmGTVGcL²hrTVWVXe\fRTVLRchm]ZWL+GcLWpLDXZh/TVGJL²Ó·XeTpTVLW/Y]CWpWmLhpuA]ZRcich±TV]%TmGcL²A]ZwcRcijXZWrÒ
Y]ZRcic\¡TV\^]CRch-
FHGcL*XZYS5wJ\fhp\^Tm\f]CR ]ZÔLÓfXZhrTV\^Y%]CW )\fhpY]LÓfXZhpTm\fYucWp]CuALWpTm\fLh]eÔ¹X_Tm\fhphmwcL\^h²wchmwcXZÓfÓ¡Ò u´LWrÔÆ]CWmKMLi UÒ
WmGJL]CÓ^]CgC\^YDXZÓLÂu´LWp\fKMLRUTmh-±s Â\^hpTV\^Rcg%WpGcL]CKML[TVLWph±WmLS53wc\fWpLOTVGcXeT¹L ÂuALWm\^KLRUTVhXZWpLOu´LWpÔÆ]ZWmKMLi/7:o
$,7:;9hÄ]CRwcRc\fX Â\·XeÓUhVXZKMucÓ^LhS-ÄFHGc\^h@WmXZ\fhpLh#TF+»]ucWp]CcÓ^LKMh- E
\fWphpTd¯TmGcLB7:o $,7:;
9 hvuJWm]Cu´LWrTV\^Lh#KXÒN)eXZWrÒ
hmwJchpTVXZRUTV\fXZÓfÓ¡ÒÔÆWm]CK TVGcL/TmWmwcL 7:o $,7 $ htucWm]ZuALWpTV\^Lhdlhmu´LY\¡ÕjYXZÓfÓ¡Ò +\^TmGÅu´LWpKMLDXZcÓ^LTV\^hmhmwJLhY]CRUTbXe\¡`
Rc\^Rcg \^RcY]CKMucWmLhmhm\^cÓ^L\Ojwc\^ich T>hmwJYbG XZh,JÓf]]Âi ]CWc[H>EV-ÁÂLY]CRcidHL Ju´LWp\fKMLR3TmhH+\¡TVG wJRc\·X J\fXZÓ
hVXeKuJÓfLh¹XZWpL/]CRcÓ¡Òs)eXZÓ^\fi\¡Ô@TmGcL/TV\^hmhmwJL\^hGc]CKM]CgCLRcL]ZwchXZRci\fhp]ZTVWp]Cuc\^Y$-uE
\^RjXZÓ^Ó^ÒZdjWmGcL]CKMLTmLWmhic]
Rc]ZTtXZÓ^Ó^]4+ YbGjXZWmXZYTmLWp\ XeTV\^]CR_]eÔ@TmGcL/ÔÆ]CWmYLeicL[ÔÆ]CWmKXeTm\f]ZR*Y]CRUTbXZY[T¹´LTF+ÁLLR_RcL\fgZG´]CWp\fRcgMTV\^hmhpwcLhS-
QSR9TVGJL¹ÔÆwJTVwJWmLZdJKLic\^YDXZÓ\^KXZgC\^RcgyY]CwcÓ^i*uJWm],)\ficL 7:o $,7 $ hc\^]CKMLYbGjXZRJ\fYXZÓ6TV\^hmhpwcL/KMLDXZhpwcWmLKMLRUTVhS-
 \^icLÓ¡ÒU`SwchpLi \^KXZgC\^RcgÅKM]ijXZÓ^\^Tm\fLhhmwcYbG Xehr[»F»`ÈhmYXZRcRcLWmhO]ZW!Z_zQbd#XeÓfWpLDXZiJÒ8uJWm],)\ficL,XZucuJWm]Â\¡`
KXeTVL\^RJÔÆ]CWmKXeTm\f]ZR_XZ´]CwJTHTmGcLicLRchp\^TSÒÅXZRJi*TmGcLWpLÓfXeTV\R)CL +»XeTVLWtY]CRUTVLRUT¹]ZÔ
Tm\fhphmwcL-HÂwcYbG_\fRJÔÆ]ZWr`
KXeTV\^]CRYDXeRTmGcLR´L/wchmLi%TV]M\fRÂÔÆLWHXZuJucWm]Â\fKXeTmLÓ¡Ò%TVGcL/J\f]CKMLYbGjXZRc\^YDXZÓTm\fhphmwcLucWp]Cu´LWpTm\fLh-uEj]CW
\^RchpTVXZRcYLedYt]YbG Ad; =$?qu1JY  [D) *+Z~$3ÁiJLWm\R)CLhyTVGcLhpTm\QARcLhmhr)eXZÓ^wcLhO]ZÔHhmuJWm\^Rcg_KM]icLÓ^hOÔÆWm]ZK TVGcL
t]ZwcRchpÕcLÓ^iwcRc\¡TVh¹]eÔoX_[»F \^K,XegCL$-tÂ\^KM\fÓfXZW¹WpLDXZhp]CRc\^Rcge1L[+U43+ÁLWpL²XZucucÓ^\^Li_ÔÆ]CWTVGJLOWmLY],)CLWpÒ
]ZÔHTmGcL ]CwJRcg  hyKM]ÂicwJÓfwch]ZÔ´]CRcLhÔÆWm]CK [»F hmYXZRchS- *»WVXe\fRIZÅzQ\^K,XegCLhY]CwcÓ^i ´LwchpLi TV]
XZucuJWm]Â\fKXeTmLTmGcLhpTV\RQARcLhph¹]ZÔ@cWVXe\fRTV\^hmhpwcLhthm\^RcYL\^TmhY]CKMucÓ^\·XeRcYLGjXZh´LLRÅhmGc],+R*TV]ALY]ZWr`
WmLÓ·X¯TVLi/+\^TmGU+ X¯TVLWOY]CRUTVLRUTy]ZÔN7:o $,7 $ hMJWVXZ\^R TV\^hmhpwcLe1JZ_XZhmC}3
-\ZÅ]ZWmL,XZYYwcWVXeTmL9LÂu´LWp\fKMLRUTmh
GjX0)CLALLRÅWmLu´]CWrTVLiÅUÒ\ZÅXZRcicwcYX2Ad; =$?q1JZ\Z_zC~3wchp\fRcgsZ_XZgCRJLTV\^YzLhm]CRjXeRcYLOsoÓfXZhrTV]CgCWmX¯`
ucGUÒIT
Z_zsDV- *ÁÒÅucWp]CujXZgUX¯TV\^Rcg%XZY]CwchpTm\fYOhpTVWmXZ\^R + X0)CLhdZ_zs \^KXZgCLh±ucWm],)\^icLMXZRLhrTV\^KXeTVL²]ZÔ
LÓfXZhrTV\^YhrTV\RQ6RcLhmhÔÆ]CWHhmKXZÓ^Ó£ic\^hmucÓfXZYLKMLRUTVhS-
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u- [»]CKMucwJTVXeTV\^]CR²TV\^KML+\^hvXZR²\^Ku´]CWrTbXZRUTvY]CRchpTmWVXZ\^RUTÄÔÆ]CWÄhpwcWmgZLWpÒucÓfXZRÂ`
Rc\^Rcg±]CWhmwJWmgC\^YDXZÓucWp]ÂYLicwcWpL+hm\^KOwJÓ·XeTm\f]ZR -ÄF]±XZYbGc\^LS)ZLXtgC\R)CLR²Y]CKMucwÂTbXeTm\f]CROWVXeTmLZdZ\¡TÄ\^h
RJLYLhmhmXZWpÒ
TV]OK,XGZLXOY]CKMucWm]CKM\^hmL/´LTF+ÁLLRTmGcL±KMLhpGWmLhp]CÓ^wJTV\^]CRXZRci,TVGcL±Y]CKMucÓ^LÂ\^TSÒ9]ZÔ£TVGcLtc\^]CKMLYbGjX¯`
Rc\^YDXZÓ£KM]icLÓ-oFHGcLLÂu´]CRcLRUTm\·XZÓ£\^RcYWmLDXehmL\fRY]ZKuJwJTV\^Rcg,XZRci*gCWVXZuJGc\fYhGjXZWmia+ XZWpLuALWpÔÆ]CWpK,XeRcYL
hmGJ]CwcÓ^i%ÓfLXZi9RjXeTmwcWVXeÓfÓ¡ÒMTV]yicLRchmLW+hm]eÔ¾T»TV\^hmhpwcL±KM]icLÓ^h-+]4+ÁLS)ZLWdcTVGcL¹XZicic\¡TV\^]CR9]ZÔK]ZWmL¹hp]CucGc\^hr`
TV\^YDX¯TVLiKM]icLÓ^hH]ZÔicLÔÆ]ZWmKXeTV\^]CRXZRJi%\fRUTVLWVXZY[TV\^]CRWmLS5wJ\fWpLhLS)ZLR*K]ZWmL±Y]CKMucwJTbX¯TV\^]CRuA],+ÁLW-oQÈT
\^hTmGcLWpLÔÆ]CWpL,RJLYLhmhmXZWpÒ8TV]icLd)CLÓf]CuKM]CWmLML !Y\fLR3TyXZÓ^gC]CWm\¡TVGJKhd#hmu´LY\¡ÕjYXZÓfÓ¡Ò8ÔÆ]CW±TVGJLMÔÆ]ZÓfÓ^],+\fRcg
TVGJWmLL/TVXZhG3h!P
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QÈT+\^h»Ó^\GZLÓ¡ÒTVGjXeTÁ\^KuJWm],)CLiÅXeÓfgC]ZWm\¡TVGcKMhD+\^Ó^ÓAhrTVLKÔÆWp]CK TVGcLtA]eTVG9c\^]CKMLYbGcXZRc\^YhXZRci,Y]CKMucwÂTVLW
gCWmXZucGc\^YhY]ZKKwcRc\¡TV\^LhS-
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u- XZÓf\^ijXeTm\f]ZR]ZÔÁhm]eÔ¾TTm\fhphmwcLicL[ÔÆ]CWmKXeTm\f]CR8\^hOX%YWmwcY\·XZÓvhrTVLu \^R TmGcLMicL[`
)CLÓf]ZucKMLRUTM]ZÔHhp]ZÔ¾TOTm\fhphmwcL9KM]icLÓ^\^Rcg \^R KMLic\^YDXZÓÁhm\^KOwcÓfXeTm]CWmhS-_QÈTyWpL53wc\^WmLhOTVGcL,Y]CKMujXeWm\^hm]CR ]ZÔ
icL[ÔÆ]CWmKXeTm\f]CRJh*´LTF+ÁLLR Y]CKMucwJTVLWm\Li KM]icLÓ^h*XZRci 7:o $,7 $ h*TV\^hmhpwcLhS- FHGcL8hmGjXZu´Le)eXZWm\fXeTV\^]CR
]ZÔ@TV\^hmhmwJLh¹YXZR*ALKMLDXZhpwcWmLi_TVGJWm]CwcgZGTmWm\^ic\^KLRchm\^]CRjXeÓ@\^KXZgCLWrÒ%hmwJYbGXZh [»F»`ShpYDXZRcRJLWmht]CW Z_zQ
\^K,XegCLhS- *ÁÒY]CKc\^Rc\fRJg/\fKXZgCLÁhmLgCKMLRUTbXeTm\f]ZR +\^TmGyRc]CRyWp\fgZ\fiyWpLgC\^hpTmWVXeTm\f]ZRdCic\^hmucÓfXZYLKMLRUTvÕjLÓfich
]ZÔATV\^hmhmwJLh»YXZRALWmLY],)CLWmLiXZRciMTVGcLRY]ZKucXZWmLic+\¡TVGucWmLic\fY[TVLi9ic\^hmucÓfXZYLKMLRUTVh+]eÔhm]eÔ¾TTm\fhphmwcL
KM]ÂiJLÓ^h-onvGUÒÂhp\fYXZÓ6KXZW GZLWmh»]ZWoTVXZgCgCLisZÅzQÄY]CwcÓ^iGcLÓfuhm]CÓR)\fRcgTVGcLKXeTVYbGJ\fRcgOucWm]CJÓfLK -Ej]CWoX
Y]ZKuJÓfL[TVL )eXZÓ^\fijX¯TV\^]CRdZTmGcL+KMLDXZhpwcWmLKMLRUT»]eÔlhpTVWpLhphoXZRciMXZucuJÓf\^Li²ÔÆ]CWpYLh
]CRMXZYTmwjXZÓTV\^hmhmwJLhvhmGJ]CwcÓ^i
´Lu´LWrÔÆ]CWmKMLi_XZRJi*Y]CKMujXZWpLi +\¡TVG*ucWpLic\^YTmLi )eXZÓ^wcLh-
(¹L[ÔÆ]CWmKXeTm\f]ZR  HYYwcWmXZYÒ [»]CKMucwJTVXeTV\^]CR*FH\fKML [»wJTpTV\^Rcg ¹\fhpwjXZÓ^\ XeTV\^]CR
E
\^Rc\^TmLsoÓ^LKMLR3TLZÅ]icLÓ^h xCxZx x x xCxZxÂucWp\fRcgHZÅ]icLÓ^h x xCx xCx xZxQSKMucÓf\^Y\¡TLZÅ]ÂiJLÓ^h x xCx xCxCx x
F
XecÓfLP [»]CKMujXZWp\fhp]CR]ZÔvhp]ZÔ¾T¹Tm\fhphmwcL²KM]icLÓ^h T   M\^Rcic\^YDXeTmLhXgC]Â]i XeicL53wjXZY[Ò ]ZÔ
TVGcLyKM]icLÓ@XZRci
 MX²u´]Â]CW+XZicL53wjXeYÒ>Vd-
FHGJLu´LWrÔÆ]CWmKXZRJYL]ZÔ»YwcWmWpLRUThm]ZÔ¾T/Tm\fhphmwcL,K]icLÓfhXZWpLhpwcKMKXZWm\Li \^R TVXZcÓ^L*$-cE@\fRc\¡TVLMLÓfLKLRUT
KM]ÂicLÓfhtXZWpL/K]ZhpTVÓ¡ÒwchpLi_\^Rc\^]CKMLYbGjXZRJ\fYh¹´LYDXewchmLTVGcL[Ò*XZ\^KXeTKM]icLÓ^\fRJgXZYYwcWmXeTVLicL[ÔÆ]CWmKXeTm\f]CRJh-
b±R TVGcLy]eTVGcLW±GjXZRci6dhmucWp\fRJg%K]icLÓfh/GjX0)ZL²ALLRicLd)CLÓ^]Cu´Li8\^RY]CKMucwJTmLW/gCWmXZucGc\^YhtÔÆ]CW¹TVGJL\^W±hm\^KMucÓfL
XZRciL !Y\^LRUTÄ\^KMucÓ^LKMLRUTbX¯TV\^]CR -vQSRTVGcLujXZhrT@ÔÆLd+ ÒCLXZWmhdZTVGcLWmLGjX0)CLÁALLRyhpLS)CLWVXZÓÂXeTpTVLKMuJTmhTm]t\^KMucWm],)ZL
TVGcLY]CKMucwJTbX¯TV\^]CRjXZÓL!Y\^LRcY[Ò]ZÔ@ÕcRc\^TmL/LÓ^LKMLRUTmhr1J[ (  ±C~cd * L[+C~3£XZRci%TV]M\^KuJWm],)CL/TVGJLWpLDXZÓ^\^hmK]ZÔ
hmucWp\fRJgKM]icLÓ^h 1JYsoC~3
- QÈTM\^hMÓf\GZLÓ^Ò \fR TVGJL9ÔÆwJTVwcWpLZdoTVGjX¯T²\fRUTmLWVXeYTV\^]CR AL[TF+»LLR c\f]ZKLYbGjXZRc\^Yh,XZRci
Y]CKMucwÂTVLWgCWmXZucGc\^Yh +\^ÓfÓ£Y]CRUTVWm\^cwJTmLTm]XMKX¯qr]ZW\^KMucWm],)ZLKMLRUT±\^R*hm]ZÔ¾THTm\fhphmwcLKM]ÂicLÓf\^Rcg*-
, #ÐÂÏ + Ì Ñ   Ì  y L +»]ZwcÓfi,Óf\GZLTV]TVGcXZR*G ZÅ\GZL*»WVXeiJÒCd t\^YbGc]CÓfXZh  ÄÒUXZYbGcLedc3TVkuJGjXZRcL [»]ZTV\^Rd
Z]CGjXZR_ZÅ]CRUTbXZgZRjXeTÔÆ]CWÁTmGcL\^W»\^RUTVLWpLhrTV\^Rcg²Y]CKMKMLRUTmh-  L +»]ZwcÓfi%Ó^\GZL¹Tm]TVGcXZR*GXZÓ^hm] ZLXZRÂ` ZÅXZWm\^LN[»Ó^k[`
KMLRUTDd>(¹W»F@XZhmhpLTpTV\>d*(¹W»zwchphm\^LW»XZRci9nvW Z_XZWmLhmYXZw ]ZÔQz [   (Odj3TVWVXehm´]CwcWmgsT>QSRchrTV\¡TVwJT»icL±zLYbGJLWmYbGJL
Y]CRUTmWmLÓfL [+XZRcYLWicLÓ   tucujXZWpL\^Ó (¹\fgZLhpTm\^Ô V+ÔÆ]CW+TVGcL\fW )eXZÓ^wjXZcÓ^LLÂu´LWpTm\fhpL]ZRÅhpwcWmgC\^YDXeÓ£ucWm]YLicwcWmLh-
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